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melding om denne tur. Deltok under samme tur i Nordisk Jord- 
bruksforskeres kongress i Upsala 4.-7. juli. På småbrukerkurset ved 
Mære landbruksskole har jeg· holdt foredrag om myrkultur og fore- 
tatt omvisning for kursets deltagere på forsøksstasjonen. Ellers er 
foretatt omvisninger for besøkende som tidligere år. Av utenlandske 
besøkende har vi iår hatt dr. Ve sik i vi fra Lete ens u o forsøks- 
gård i Finnland. Assistent Hovd har foretatt en inspeksjonsreise 
vedkommende forsøkene i sør-Trøndelag og Verran. 
Som tidligere år er ved forsøksstasjonen foretatt tørrstoffanaly- 
ser og temperatur- og nedbørsobservasjoner. 
Mære den 16. august 1938. 
Hans Hagerup, 
myrkonsulent og forsøksleder. 
DET NORSKE SKOGSELSKAP 40 ÅR. 
DET norske Skogselskap feiret sitt 40 års jubileum den 26. sep- tember iår. 
Skogselsk.apet blev som bekjent stiftet efter initiativ av konsul 
A x e 1 He i b e r g. I 25 år var konsul Heiberg for mann i Skogselska- 
pets styre. Skogeier O 1 av Nergård overtok formannshvervet i 
1923, han blev avløst i 1930 av godseier W i 1 hel m Mo hr som har 
stått som formann inntil i år. Den nuværende formann er godseier 
Finn Blakstad. Styret forøvrig består av fylkesmann T. Ut- 
he i m (varaformann), major Birger Bra ad 1 and, direktør A. 
HØ eg og gårdbruk-er N. M j å vatn. 
Som administrerende direktør for selskapet ansatte styret i 1923 
den da værende sekretær G. S i b b e r n og som ny sekretær forst- 
kandidat T h v. Kierulf. Begge er fremdeles i Skogselskapets tje- 
neste. Selskapets skoginspektør er for tiden forstkandidat M. Ro I"'.' 
sted (siden1935). 
Det er et kjempearbeide Skogselskapet har utført ved å vekke 
interessen for skogsaken og skogens gjenreisning i de forløpne 40 år. 
Vi kan f. eks. nevne at det ialt har plantet 365 millioner trær, har 
utsådd ca. 17,000 kg skogsfrø og gravet 56 millioner 1. m. grøfter ifølge 
de opga ver som f oreligger. Og hertil kommer så alt det øvrige ar- 
beide i form av propaganda, oplysningsvirksomhet o. 1. for å nevne 
en del ting i fleng. 
I en årrekke har det vært et utmerket samarbeide mellem vårt 
selskap og Det norske skogselskap. Vi har derfor særlig grunn til å 
lykkønske Skogselskapet med de opnådde resultater. Og vi vil slutte 
oss til de mange .som ønsker alt godt for selskapets tremtidige virke. 
